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MAY DAVIE' 
SAINT-SERGE DE BOUCHTOUDAR 
DANS LEPAYS DEBATROUN 
Saint-Serge (Mar Sarkis) de Bouchtoudar est une petite chapelle votive, sise it 
Bsalin al- 'Ossi dans la circonscriplion de Bouchloudar, en contrebas du monaslere 
Sainl-Jean-Baplisle de Douma donI elle releve. Pour avoir ele longlemps desertee, 
eUe est aujourd'hui en partie effondrt\e. 
De louIe apparence, celte chapelle est la survivance d'un pelil monaslere 
rural d'age medieval danIan aper90il encore deux pieces en ruine conligues it la 
chapelle el une esplanade. Un petil ora loire «( mazar » en arabe) de conslruclion 
recenle occupe I'exlremile nord de I'esplanade. Aulour de cel ensemble, on 
disceme les vesliges d'une exploilation agricole qui remonte probablemenl it la 
meme peri ode. 
La region de Douma, enlre Tannourine el Kfar Helda, esl disseminee de ce 
genre d'elablissemenls qui remonlenl pour la plupart au Moyen Age. Certains 
elaienl des fondalions monasliques familiales, d'aulres des ermilages au des 
pelerinages. II ne s'agil pas de monasleres au sens actuel de ce mol, quand bien 
meme ces lrois types d'elablissemenl ecclesiaslique sonl indifferemmenl appeles 
« deir » en arabe. Leur organisation esl d'ailleurs differenle de celie des 
monasleres classiques agences aulour d'une cour. A la suite de Levan Nordiguian, 
nous suggerons un modele a part, ou I'on note en premier lieu I'absence d'une 
cour amenagee el de loul agencemenl symelrique des unites conslruiles. 
De louIe evidence, les couvenls familiaux faisaienl office de communes 
agricoles. En sus de la chapelle, ils se composaient d'une au de deux pieces 
annexes (qillayat en arabe), de cilemes (joubb) , d'un arbre sacre el souvenl de 
tombes ad sanetos, Ie loul elanl implanle sur une lerrasse cullivee. Quant aux 
errnilages, ils elaient Ie plus souvent, enlieremenl au en partie, Iroglodytes, et se 
sonl par la suite el pour la plupart transformes en pelerinages. 
1 Universite de Ba1amand. 
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Fig. 1 et 2 : La chapelle avant et apres Ie degagement de 1a vegetation sauvage 
(Cl iches Raffi Gergian 2010) 
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Ces derniers comprenaient en outre une salle amenagee pour accueillir les 
fideles venus implorer Ie saint patron du lieu, en quete de protection, de meilleure 
fortune ou de guerison, et tenus de passer la nuit en priere et quelquefois de 
proceder a des bains curatifs pour voir leurs vreux exauces. 
Saint-Serge de Bouchtoudar appartient vraisemblablement a la premiere 
categorie. Nous y avons note les vestiges d'un pressoir a olives, d'une mahdale et 
de nombreux eclats en argile de plats, d'ecuelles et autres ustensiles domestiques ... 
Dans I' etat actuel du site, il est impossible de savoir a quelle epoque Ie monument 
fut abandonne, et pourquoi. La famille qui I'a fonde a peut-etre migre pour cause 
de gueITe et d'exode, ou de mauvaise recolte et de famine. Il est possible aussi 
qu'elle n'ait pas pu assurer une descendance pour prendre I'habit de religieux et 
• perpetuer I'installation familiale monastique - et sans que I'eveque ne puisse par 
ailleurs reprendre en main I'exploitation agricole et maintenir I'installation 
ecclesiastique. 
Il ne survit en tout cas de Saint-Serge que la chapelle qui n'a plus de nos 
jours qu'une fonction votive. Jusqu'en 2010, elle etait couverte de ronces et de 
vegetation qui en bloquaient I'entree et I'arriere, et empechaient I'observation de 
ses unites constitutives. Elle est aujourd'hui en cours de prospection dans Ie but 
d' evaluer la possibilite de sa rehabilitation. 
Il s' agit d'un monument mononef de forme rectangulaire oriente et abrite 
sous une voilte en berceau brise. Ce rectangle est prolonge par une abside semi-
circulaire lovee dans Ie chevet plat de I'edifice. La conque de celle-ci est effondree, 
ainsi qu'une partie de la voilte qui surmonte Ie chceur. Une partie de I'imposte de 
I. conque de I'.bside est par contre toujours en place, ainsi que les assises en pierre 
de I'iconost.se et les deux niches laterales du sanctuaire. 
Les murs de I'edifice sont en pierre calcaire equarrie et sont renforces par 
des boutisses. L'interieur de la nef est rempli de remblais jusqu'a une hauteur 
d'environ 2 metres. Par endroits, I'enduit original des parois interieures est encore 
apparent. Sur la paroi nord, on discerne sur cet enduit quelques traces 
geometriques, peut-etre ceux de peintures rupestres comme il etait de tradition 
dans la region. Cette consideration reste a confirmer par des specialistes. 
Pour empecher la voilte de s' effondrer, un arc de soutenement a ete construit 
a I'interieur de la nef, a un metre de I'iconostase. Dans I'etat actuel du monument, 
on ne peut determiner la date de cette intervention. A la base de eet arc, cote sud, 
on discerne une grosse pierre en remploi, provenant probablement du pressoir a 
olives. Elle a ete percee sur deux cotes, comme pour recevoir des pivots de 
direction opposee. 
La chapelle ne comprend aucune ouverture, hormis une porte etroite et 
basse, et decalee vers Ie sud par rapport a I'axe de I'edifice. Deux fragments de 
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Fig.4: L'abside emplie de rernblai jusqu'A la corniche (Cliche Raffi Gergian 2010) 
Fig. 5 et 6 : L'arc de soutenement et son sommet hrise (Cliche Raffi Gergian 20 10) 
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eolonnettes de ealcaire, provenant sans doute d'une ancienne ieonostase, servent 
de pierres dites « aux vertus tMrapeutiques » . Elles se trouvent aujourd'hui dans 
Ie mazar. Ces pierres sont courantes dans les chapelles medievales de la region 
oil elles furent utili sees jusqu 'aux annees 1960. Les fideles les roulaien! sur les 
parties endolories de leur corps, esperant une guerison rapide. 
Deux pieces etroites et voutees sont accolees a la chapelle. Elles sont dans 
Ie prolongement I'une de I'autre et accessibles de I'interieur. Leur utilisation est 
encore indeterrninee. Ce modele constructif ne semble pas unique dans la region. 
On en trouve un exemple a Saydet el-Qale' de Kfar Helda, une autre chapelle d'age 
medieval aujourd'hui en ruine. 
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